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1 C’est le Seyr va Solūk de Ṭūsī, bref écrit persan de jeunesse, dans sa période ismaïlienne. Le
texte avait été édité, dans le recueil des Rasā’il  de Ṭūsī,  par M. T. Modarres Raḍavī  en
1335/1956. Voir une critique de la traduction dans Našr-e Dāneš, 16, 3, (1378/1999), p. 74.
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